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Maalaiskuntien ja-kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat helmikuussa 1975 - helmikuussa 1975
Landskommunernas och kommunaliörbundens timavlönade arbetstagares 
löner i februari 1975 - i februari 1975
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä tietoja 
maamme kaikkien kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työn­
tekijöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja elokuun kak­
si viimeistä tiliviikkoa. Tiedot kerätään kultakin palkansaajalta 
virastoittain ja laitoksittain. Tilastossa eivät ole mukana alle 
18-vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omal­





- työtunnit ja ansiot lisineen
Maalaiskunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat helmi­
kuussa 1975 7.5 % suuremmat kuin elokuussa 1974 ja 2*+.3 % suurem­
mat kuin edellisen vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräiset tun­
tiansiot olivat helmikuussa 1975 21.7 % suuremmat kuin elokuussa 
1974 ja 24 .’9 % suuremmat kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmi­
kuusta 1975 lähtien perhepäivähoitajat eivät ole mukana eo. %-lu- 
vuissa eikä julkaistuissa tauluissa. Helmikuussa 1975 perhepäivä­
hoitajien lukumäärä oli 1 412 ja säännöllisen työajan keskitunti­
ansio oli 2,35 sekä kokonaiskeskituntiansio 2,39-
Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat helmi­
kuussa 1975 12.4 % suuremmat kuin elokuussa 1974 ja 19*6 % suurem­
mat kuin edellisen vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräiset tun­
tiansiot olivat, helmikuussa 1975 8.9 % suuremmat kuin elokuussa 
1974 ja 24.6 % su uremmat kuin edellisen vuoden helmikuussa.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1975:43. 
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1975:43.
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Fr.o.m. hösten 1971 Sta’tistikcentralen börjat insamla uppgifter om värt 
lands alla landskommuners och kommunalförbunds timavlönade arbetstagares 
löner. Observationsperioden har utgjorts av de tvä sista löneveckorna i 
februari och augusti. Uppgifterna insamlas verksvis och anstaltsvis av 
varje löntagare. I Statistiken ingär ej personer under 18 är, praktikan- 
ter, lärlingar,. vanföra och inte heller arbetstagare som arbetar med 





- arbetstimmar och förtjänster inkl. tillägg
I landskommunerna var männens genomsnittliga timförtjänster i februari 
1975 7,5 % större än i augusti 1974 och 24.3 % större än i februari äret 
förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i februari 1975 21,7 % 
större än i augusti 1974 och 24,9 % större än i februari äret förut. 
Fr.o.m. februari 1975 ingär familjedagvärdare inte i ovanstäende %-tal och 
publicerade tabeller. I februari 1975 uppgick familjedagvärdarna tili 
1 412 och medeltimförtjänsten under regelbunden arbetstid var 2,35 och 
den totala medeltimförtjänsten 2,39-
I kommunalförbunden var männens genomsnittliga timförtjänster i februari 
1975 12,4 % större än i augusti 1974 och 19,6 % större än i februari äret 
förut. Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster var i februari 1975 8,9 % 
större än i augusti 1974 och 24,6 % större än i februari äret förut.
1 A. Maalaiskuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksit
(syyskuun 1971 = 10 0 )  - Landskommunernas timavlönade arbetstagares 
förtjänstniväindexar (september 1971 = 10 0 )






1973 helmikuu - februari 115 112
1973 elokuu - augusti 132 133
1974 helmikuu - februari 138 131
1974 elokuu - augusti 160 134
1975 helmikuu - februari 172 163
1 B. Kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksit
(syyskuun 1971 = 1 0 0 )  - Kommunalförbundens timavlönade arbetstagares 
förtjänstniväindexar (september 1971 = 100)






1973 helmikuu - februari 127 127
1973 elokuu - augusti 150 145
1974 helmikuu - februari 155 149
1974 elokuu - augusti 165 171
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